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｡職に就く｡  ｡手に職をもつ｡  ｡職業を替える｡
･ ---　二　∴　　∴　　∴∴･
しゅうしょくたいしょく
蝣I∴瞳　耳目&
しゅうしょくさきみ
｡就職先が見つからない｡
ぎょうじぎょうえいぎょう
(一業)　事業　営業
じぎょうせいこう
｡事業に成功する｡
てんしょうてんしょてん
く一店)　商店　書店
やこめややおや
一里　　十U　,~､.'Il',÷
か　し　や　　　ぶんはう　く･や
菓子屋　文房具屋
たいしょくきんいえか
｡退職金で家を買う｡
きゅうぎょうしつぎょうざんぎょう
休業　失業　残業
ふけいきしつぎょうしゃふ
｡不景気で失業者が増える｡
りはってんきっさてんようひんてんせんもんてん
理髪店　契茶店　洋品店　専門店
はなやさかなやにくやとうふやさかや
花屋　魚屋　肉屋　豆腐屋　酒屋
くつやほんやとこややや
靴屋　本屋　床屋　そば屋　すし屋
しょくば
3｡職場
しょくばきんむさきつとさきつとぐち
職場　勤務先/勤め先　勤め口
あかしょくは
｡明るいふんいきの職場｡
こうりてん
小売店
くすりや
薬屋
ふどうさんや
vlか!�"蝣:
しごとは
仕事場
かいしゃおなしょくばちが
｡会社は同じだが職場は違う｡
ゆうじんきんむさきつとさきたず
｡友人の勤務先/勤め先を訪ねる｡
かいしごとはかいす
｡ 1階が仕事場で, 2階が住まいだ｡
かいしゃ
く会社)
ぎんこう
く銀牢)
こうじょう
(工場)
びょういん
巨!:�".'.一�"
がっこう
(学校)
けいさつしょ
つとぐちみ
｡勤め口がやっと見つかった｡
かいしゃいんしゃいんひらしゃいんせいしゃいん
会社員/社員　平社員　正社員
サラリーマン　　ビジネスマソ
パート(タイマ-)
じ　む　いん　　　ひ　しょ　　オーエル
事務員　秘書　OL
とうどりしてんちょうぎんこういん
頭取　支店長(銀)行員
こういんぎし
工員　技師/ェソジニア　ガードマン
いんちょういしゃいしかんごふ
院長　医者/医師　看護婦
きょうしきょういんきょうゆこうちょうきょうとう
教師/教員/教諭　校長　教頭
けいさつかん　　けいかん　　じゅんさ　　　　　まわ
(警察署)警察官/警官　巡査/お巡りさん
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けいじ
刑事
さいばんしょ
く裁判所)
しんぶんしゃ
く新聞社)
しゅっはんしゃ
く出版社)
ほうそうきょく
く放送局)
いんしょくてん
く飲食店)
くホテル)
えき
く駅)
くうこう
く空港)
てら
く寺)
じんじゃ
'1:1廿･
ちい
4.M覇闇
ちいくらい
地位　位
さいばんかんさいはんちょうはんじけんじべんごし
裁判官　裁判長　判事　検事　弁護士
へんしゅうちょうきしゃ
編集長　記者　ジャーナリスト
へんしゅうしゃさっか
編集者　作家　イラストレーター　デザイナー
アナウソサー　ディ　レクター　タレソト　カメラマソ
いたまえ
コック　シェフ　板前　ウエートレス　ウエーター
しはいにん
支配人　ボーイ.･ドアマソ
えきちょうえきいんうんてんししゃしょう
駅長　駅員　運転士　車掌
せいぴし
パイロット　スチュワーデス　整備士
そうそうじゅうしょくおしょうぼうず
僧/僧りょ[侶]住職　和尚　坊主
かんぬしきょうかいしんぷはくし
神主　　く教会)　神父　牧師
みぶんやくしょく
ポスト　身分　役職
かいしゃなかちいあ
｡会社の車で地位が上がる｡
ぶちJ. '")
ち　い こうどう　　　のぞ
･地位にふさわしい行動が望まれる｡
ほうおう　　くらい
｡部長のポストがあく｡　｡法王の位につく｡
み　ぷん　　きょうく･う　　ちが　　　　　の　　　こ　　　　　けっこん
｡身分や境遇の違いを乗り越えて結婚する｡
みぷんしょうめいしょるい
｡身分を証明する書額｡
かいしゃやくしょく
く会社の役職)
やくしょくしりぞ
･すべての役職から退く｡
かいちょうしゃちょうとりしまりやくじゅうやくやくいん
会長　社長　取締役　重役　役員
しゃちょうしりぞかいちょうしゅうにん
｡社長を退いて会長に就任する｡
ぶちょう　　しょうしん　　　　　　　　　　　　かちょうは　さ
ぷちょうじちょうかちょうかかりちょうしゅにん
部長　次長　課長　係長　主任
じゅうやくかいぎひら
｡重役会議が開かれる｡
かちょう
｡部長に昇進する｡　｡課長補佐から課長になる｡
ちょうしょちょうきょくちょうかんちょうてんちょう
く-長)　所長　局長　館長　店長
しょちょうえんちょうだんちょうしつちょうたいちょう
署長　園長　団長　室長　隊長
せんちょうきちょういいんちょうぎちょう
船長　横長　委員長　議長
しちょうそんちょうくちょう
市/町/村長　区長
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かじ
≡=家rii
かじかけい
黒牛　j'^.i卜
けっこんまえかじてつだ
｡結婚前は家事の手伝いをしていた｡
かけい
｡家計のやりくりをする｡
そうじせいそうせいりせいとん
掃除　清掃　整理　整頓
へやそうじ
｡部屋を掃除する｡
くおおそうじ
｡暮れの大掃除｡
かたづは
片付ける　掃く　ふく
へやかたづ
｡部屋を片付ける｡
にわは
｡ほうきで庭を掃く｡
まどみが
｡窓ガラスを磨く｡
はら
まいにちかけいば
｡毎日家計簿をつける｡
ふようものせいり
･不要な物を整理する｡
そうじき
｡掃除横をかける｡
みがはら
磨く　払う
もんだいかたづ
*問題を片付ける｡
きじょうせいとん
｡机上を整頓する｡
そうじ
･ふき掃除をする｡
'?:i.
｡テ-ブルの上をふく｡
ぎじゅつみが
*技術を磨く｡
だいきん　　はら　　　　　　　　　あんぜんうんてん　　ちゅうい　　　はら
｡ほこりを払う｡　*代金を払う｡　*安全運転に注意を払う｡
せんたくあらしぼ
洗濯　洗う　すすぐ　絞る
よごものせんたく
｡汚れ物を洗濯する｡
かたしぼ
｡シーツを固く絞る｡
ひかげほ
｡セーターは日陰に干す｡
すいじりょうり
炊事｡料理(=>1.食事)
さいほう
裁縫(=>2.衣服)
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ほかわ
干す　乾かす
せんざいあら
｡洗剤で洗う｡
かんそうきかわ
｡乾燥機で乾かす｡
人-J-'
｡きれいな水ですすぐ｡
かわせんたくものと
｡乾いた洗濯物を取り込む｡
